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Keskiv. 21, Lauvant. 24, Kes-
kiv. 28 ja Lauvant. 31 p. Maa-
lik. k:lo 5 i. p.
1. Anteckningar enl. Piof. Wredes
löreläsningar öfver konkursrätt. (6: 75).
2. Souvestre, Au coin du feu. Inb.
(2: 25).
3. Haggard, Ölverste Quaritch.Roinan.
4. Ny svensk-jysk tolk. (li 50). Lätt-
iattlig o praktisk.
5 Hamilton, Om penn ngar och kre-
dit (3: 75).
6. Gerland, Licht und Värme. Il-
lustr. Cibd.
7. En bunt div. böcker.
8. Anteckningar enl. Prof. Wredes
förelesningar över inhemsk civihätt. Sak-
rätt. 3 dlr. (24: - ).
9. Söderhjelm o. Tötterman, Fransk
språkliira. Inb. (3: 75).
10. Sareul, Traite tlieorique et prati-
que des operations de banque. Inb.
(11: -).
11. General Sederholm. Kristendo-
men. (5: —).
12. Parooni Munchhausenin matkat ja
retket. 90 kuv. (I: 50).
13- Tammelin, Dikter. Ny samling.
(4: 50).
14. Lilius, Testamentin muodosta suo-
men oikeuile' mukaan.
15. Silvestre, Unter uns. Erzählun-
gen. (2: 10).
216. Lutliardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
17. Osvar Odd. Grefvinnan Grulfia-
kin.
18. Vasa bofrätts universaler. Inb.
19. Davidis, Kleines Kochbuch. Clbd.
20. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
21. Borg, Ny kortfattad Iransk gram-
matik. (3: 40).
22. Rydberg, De vandrande djäknarne.
23. Vhitlock, Dikter. (3: -).
24. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
25. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion. (4: 50).
26. Alarcon, En andalnsisk kärleks-
saga. (5: 25).
27. Frickhinger, Katech.snsu3 der
Stöchiometrie. Inb.
28. Strafflagen af den 19 Dee. 1889.
Inb. (1: 50).
29. Alimena, Lapremeditazione. (9:60).
30. Neovius, Föreläsningar i meka-
nik. (4: —).
31. Stinde, Borgarfolk. 11. (3: -).
32. Liljenstrand, Finland jordnaturer
och äldre skatteväsende, jemte ett blad
ur dess kuliurhistoria. (7: 50).
33. Uddgren, Balders äterkomst och
andra dikter, (3: 75).
34. Tengvall, Tvistemåls lagfarenhe-
ten. Inb.
35. Paulsen, Lärebog i optik. (4: 15)
36. Handbok för brottare och atle-
ter. Bikt illustr 1904. (2: 75).
37. Pfeil, Vollständige Anveisung sur
Jagdverwalting und Jagdbemutzung'
38. Koskinen, Saksan kielioppi.
Paul, Saksankielen lukemisto Inb
39. Perspektivlära at Neovius. (1: -).
40. Finlands geologiska utveckling
ifrän istiderna intill vara dagar af V.
Ramsay.
41. Toivo, Vind iör våg. Dikter och
skisser. Clbd. (7: 90).
42. Fransk vitterhet. 4 häfte \ (6: —).
43. Rosenberg, Kemiska kraften. Il-
lustr. (2: 25).
44. Eheberg, Finanslära i samman-
drag. Inb. (4: 25).




47. Rabenius, Lävobok i svenska ka-
merallagtarenheten. 2 dlr. Inb. (10: —).
48. Ny svensk-tysk toik m. uttalsbe
teckning. (2: —).
49. Kleve, Alice Brandt. En kvinno-
profil. (3: 75).
50. Oiivecrona, Oin makars giftorätt
i bo. (12: —).
51. Hedberg, Dikter. (4: 50).
352. Tidskrift för jägare och fiskare.
Årg. I. Utg. af Hintze. Illustr. (8: —).
53. Palestiinassa. Matkamuistelmia kirj.
A. Hilden. 32 kuv. (3: 50).
54. Forsman, Sananen tekeillä olevasta
rikoslaista, etenkin rangaistuksen pun-
nitsemiseen nähden
55. Tavaststjeina, Affärer. Skådespel.
(2: 80)
56. Heike!, Finlands bank- och pen-
ningeväsen. (3: —).
57. Den Stora och underbara egyptisk-
persiska drömboken. (1: 50).
58. Enagrius, Samling af landtmäteri-
författningar. 2 illr. Inb.
59. Torin, Grundlinier tili zoologiens
stndium. Inb. (490).
60. Öfversikt af Civilprocessrättens
system af R. A. Vrede. Kuisbok.
61. 4 arbeteD af General Sederholm.
62. Asp. Die Geschichte des Finlän-
dischen Bank- und Miinzwesens. (5: —).
63. Bergman, Berättelser af 1ranska
författare. Clbd. (3: -).




66. Lodbrok, Nils Dacke. Hist. roman.
Inb. (5: 25).
67. Tynda'l, Värmet. Illustr. (6: -).
68 Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiin kasvatus. 19 kuv. (2: 75).
69. Nyckel tili köpmanscorrespon-
dance. I. Inb.
70. Richter, Lehtbuch der Anorga-
nischen Chemie, Inb. (13: 50).
71. Serlachius, Bristande lagkunskap
och dess iuväikan på straffbarheten.
72. Suuri Suonien kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
73. Kunstler Monographieu. VII. Men-
ze) vom H. Enackfuss. M. 141 illustr.
Ink. (4: 05).
74 Förslag tili strafflag af det inom
justitiedepartementet i k senaten bildade
utskotl. Sälbynt.
75. Kronprins Rudolfs jagtminnen.
Inb. (6: -).
76. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv.
(1: 50).
77. Cygnseus, Skaldestycken. 11. Claes
Flemings tider. (4: bO)
78. Priimer, Spund der fidele Radler.
Humoreske. Illustr.
79. Blotukvist, Finlands trädslag. Gra-
nen. (4: -).
80. Prof. Wrede, Anteckningar enl.
föreläsningar öfver rättegångs törfaran-
det i tvistemål (9: 75).
81. Ruda, Skaldestycken. Inb.
82. Souvestre, An coin du feu. Inb.
(2: 25).
483. Ingram, Nationalekonomiens his-
toria. (4: 50). Kursbok.
84. Dshiu-Dschitsu. 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (2: 75).
85. Schabus, Fysikens första grunder.
Inb.
86. Berger, „86 Clark Street" samt
andra noveller.
87. Boxström, Jemiörande befolknings-
statistik. Inb. (il: —).
SK. Wendell, H. Aldre Västgötalagen
jemte noter o. nnmärkningar. (3: 25).
89. Sclmell, Om medborgerliga in-
rUttningar för allniän ocli enskild nytta.
90. Orvar Odd, Samlade ax Nya dik-
ter
91. Calooii sveuska arbeten. Supple-
mentband utg. af Sederholm. (7: SC)
92 Terminologin i äldre västgöta-
och östgötalagarne sammanst av. H.
Vendell.
93. Åberg & Hensehen, Blänkfyrar.
Citat ur verldslitteratuien. Inb. (10: 50).
94. Schvedische Volkslieder der Vor-
zeit
95. Oscar Fredrik. Ur svenska flot-
tans minnen. Dikter (2: 25).
00. Anteckningar enl. Prof. Forsmans
föreläsningar öfver de särskilda brotten,
Häfr,. ], 2, 3. (12: 75).
97. Le voyage de monsieur Perrichon.
Inb. (2: 25)
98. 25 st. vackra vy- o. fantasipost-
kort.
99. Bäckström, Sånger och berättel-
ser. C.bd (7: 15).
100. Uusisuomalais-saksalainen tulkki.
(2: -)• „
101. Det unga Ryssland. I. Berättel-
ser at Gorki m. tl. (4; 50).
102 Verne, Hiilikaivoksessa. (2: —).
103. Söderhjelm o. Tötterman, Fransk
språklära. Inb. (3: 75).
104 Palmen, Juridisk handbok för
medborgeilig bildning. (3: 75).
LO5. Sundman, Karin Eksten. (2: 25).
106 Carlsson, Giundskatteroa, deras
uppkomst och rätta natur. (4: 50).
107. Ny svensk engelsk tolk med
uttal (2: —).
108. Lindblad, Om prescriptiou. Säll-
synt.
109. Oraklet eller fråga du, så svarar
jag! M. llere hundra illustr. H:in pärm.
(14: —). En oumbärlig uppslagsbok.
110. Auteckningar enl. Prot. Wredes
föreläsningar öfver civilprocessens all-
männa läror Inb. (9: 75).
111. Apt, Das Börsengesetz.
112. Quaritsch, Institutiouen und
Rechtsgeschichte. (9: —)
113. Venäläis-suomalainen ja suoma-
las-venäläinen tulkki (2: —).
5111. Geiierstam, Kvinnomakt. Eoman.
(5: 25).
115. Den nioderna verldsåsigterna. Fö-
redrag at E. Luthardt, nytt ex. (3: 75).
11(>. Ariosto, Den rasande Roland. 4
dlr. (21: -).
117. Kok-frun. En handbok för oer-
farna matlagerskor.
118. Palman, Rättshistoriska bidrag
tili tolkningen af 1734 års lag.
119. Hallman, Skrifter.
120. Kreiners, Pbysikalisch Chemische
Untersuchungen (15: ).
121. Finsk sakrätt. Anteckningar enl.
Prof. Wredes föreläsningar. 3 dlr. (24: —).
122. Bååth, På gröna stigar. Dikter.
(3: 40).
123. Lundequist, Bondepraktika.




126. En bunt div. kataloger.
127. Cygnaeus, Höstpiggarna. (3: 75).
128. Ny svensk-rysk tolk. (1: 50).
129. Holtzendorff, Handbuch des deut-
schen Strafrechts. 11. Die allgemeinen
Lehren. Sällsynt.
130. Neovius, Perspektivlära. (1: —).
131. Hedberg, Skogsstämning. Fri-
lultsbilder. I. (2: —).
132. Byggningabalkarne, De nordiska
af A. Liljenstrad. (6: 80).
133. Mosaiker. Dikter. (3: —).
134. Montgomery, Om anklagelsepriu-
cipen.
135. Cederblad, Dikter. Clbd.
L36 Strafflag för Finland af den 19
Dee. 1889. Inb. (1: 50).
137. Milton, Det förlorade paradiset.
Poein i 12 sånger. (8: 75). Sällsynt.
138. Heyse, I paradiset. Roman. 2
dlr. (7: 15).
139. Souvestre, Au coin du feu. Inb.
140 Antecluiingar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver iinsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -)•
141. Lundquist, Profiler. 111. Novel-
ler och skisser. Inb. (5: 65).
142. Palmen, Rättsbistoriska bidrag
tili tolkningen at 1731 ärs lag. 11 bäl-
ten. Komplett. Originaluppl. Sällsynt.
143. Wallin, Vitterhets-försök, I. Inb.
111. Finlands Greologiska utveckling
af Ramsay. Med 49 bilder i texten.
145. Zedritz, Samlade skrifter. 3 dlr.
(12: -).
L46. Asp, Die Geschichte des Finlän-
dischen Bank-und Miinzwesens. (5: —).
147. Kaltenbom, Einleitung in das
constitutionelle Veriassuugsrecht. Inb.
MS. 4 arbeten af General Sederholm.
149. Rydberg, Om bjältesagan å Rö-
steneu.
6150. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1; 60).
.
151. Kauffmann, Muotia minneu från
mellersta Tavastland. (6: 50.)
152. Was kochen wir heute? Clbd.
(2i 80).
153. Liljenstrand, Finlands jordnatU-
rer och äldre skatteväsende. 2:dra uppl.
(7: 50).
154. Lundquist, Eget vai. Berättelse.
Inb. (5: 26;.
155. Sånger och berätteiser at Nio
signaturer. (4: 15).
156. Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiin kasvatus 19 knv. (2: 75).
157. Den svenska oidspråksboken.
158. Hartman, Skandinaviens flora. I.
Inb. Utsåld.
159. Die reform der Preussischen Ver-
fassung.
160. Svensk-engelsk tolk. (2:-). Lätt-
fattlig o. praktisk.
161. Euphrosyne, Nyare dikter.
162. Kunstler-MonogiaphienXll. Franz
Hals. M. 40 illustr. Inb. (2: 70).
163. Westdahl, Uttydning öfver Sveri-
ges rikes lag Inb.
164 Hilden, I Palestina. Reseanteck-
ningar. M. 32 pl. o. karta. (3: 50).
165. Helander, Suomen taloudellisen
lainsäädännön oppikirja. (2s 50)
166. Lindfors, Praktisk lärobok i ryskä
språket. Inb (5: —).




169. Olivecrona, O m orsakerna tili
återfall tili brott. (3: —).
170 Fransk vitteihet. lI—V. (6: —).
171. Schorlemmer, Ausiiihrliches Lehr-
buch der Chemie I. Niclitinetalle. Inb.
172. Juiidisk handbok at Palmen.
(3: 75).
173. Palander, Die Althochdentschen
Tiernamen. I. (5: —).
174. Malmström, Dikter. M; portr.
Clbd. (9: -).
175. Forsman, Lisiä 1885 vuoden sää-
dyille annetun rikoslain-ehdotuksen tar-
kastamiseksi. Luvut 22—31.
176. Drbmbok, Den största som utgif-
vits i noiden. (1: 50).
177. Serlachius, Bristande lagkunskap.
178. Hjorth, Deutsche Grammatik. 2
dlr. Inb. (3: 40).
179. Hallbäck, Olof Tyste. (3: 75).
180. Anteckningar enl. Prof. Wredea
iöreläsniogar öfver rättegångsförfarandet,
i tvistemäl.
181. Zetterstrand, Kok- och hushålls-
bok. Inb.
182. Eeuter, Nya sånger och dikter.,
Clbd. (6: -). J '
7183. Nya testamentet m. anmärkn. af
Warholm. I. (2: 25).
184. Dsliiu-Dslntsu. 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (2: 75).
185. Rydberg, Resebref ocb resemin-
nen.
186. Legerlotz, Nibelungenlied und
Gudrun, lnb.
187. Anteckningar efter Prof. Nord-
lings föreläsningar öfver iirldabalken.
Inb. (9: -).
188. Svietla, Bydoktorn. Berättelse.
Inb.
189. Äldre Västgötalagen jemte noter
ocb anniärkningar af H. Vendell.
190. Palander, Saksankielen harjoitus
suomalaisille. Sid. (2: 75).
191. Cail6n, Samlade dikter. Inb.
192. Finanslära i sam andrag af Ehe-
bergs „Finanzwissenschaft". (4: 25).
193 Perspektivlära af Neovius. (1: —)•
194. Orvar Odd. Grefvinnan Grufiia-
kin.
195. Buchka, Qualitative analyse.
(7: 80).
196. Prof. Wrede, Anteckningar enl.
föreläsningar öfver konkursrätt. (6: 75).
197. Juridisk ooh ekonomisk läsning.
Inb. i 2 band.
198. Französische Handelscorrespon-
denz Clbd. (3: 40).
199. Sutclifie, Mannen på heden.
(4: 50).
200. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
201. Floderus, Fysikens första grun-
der. 3 dlr. Inb. (11: 25).
202 Kexel, Samlade skrifter. 2 dlr.
(5: 25).
203. Koenig, Abriss der Deutchon Lit-
teraturgeschichte. Inb. (4: 65).
204. Wrede, Föreläsningar öfver civil-
processens ali manna läror. Inb. (9: 75).
205. Nya testamentet. Inb.
206. Zola, Paris. Roman. Inb. (6:—).
207. Ontwerp van den wetboek van
strafregt met toclichting en bijlagen.
Inb.
208. Uusi suomalais-venäläinen tulkki
(1: 50).
209. Tidskrift för jägare och fiskare.
Årg. V. Ulustr. (8: —).
210. Lenngren, Poetische Versuche.
211. Lindfors, Käytännöllinen oppi-
kirja venäjän kielessä. Sid. (5: —).
212. Vendell, Terminologin i äldre
Västgöta- och östgöta lagai ne. (3: —).
213. Kohlrauscb Leitfaden der Piak-
tischen Physik. Inb.
214. Langbein, Gepfefiertes! Pikante
Vorträge liir gemiithliche Herrenkreise.
(4: 45).
215. Lenngren, Skaldeförsök. M. portr.
Inb. Miniaturuppl.
8216. Apolopeettisia esitelmiä kristin-
uskon perustotuuksista pitänyt Lnthurdt.
(4: -).
217. Souvestre, An coin du feu. Inb.
218 Kemiskt handlexikon at Cleve.
Inb. (4: 15).
219. Forsman, Nyky-ajan erisuuntaiset
käsitykset rangaistuksen tarkoituksesta.
220. Anteckningar enl. Prof. Forsman,
föreläsningar öfver de särskilda brotten.
Häft. 1,2, 3. (12: 75).
221. Roscoe, Kort lärobok i kerni. Inb.
Utsald.
222. Nationalekononiins historia ;if
Ingram- (4: 50). Kursbok.
223. Verne, Resan kring jorden på 80
dagar. M. 54 illustr. Inb.
224. Luthardt, E. De moderna verlds-
åsigterna och deras konsequenser, nytt
ex. (3: 75).
225. Lagus, Studier i den klassiska
språkuiidervisningens hiatorie i Finland.
226. Smedman, Den fullständiga kon-
toristen. 6 afd i 1 band.
227. Finlands grundlagars innehåll.
228. Palmen, Eättsliisioriska bidrag
tili tolkniugen af 1734 års lag. (3: 75).
229. Bartlielson, Spegelbilder. Små-
dikter. (2: 25).
230. A. L. O. E. Ned Franks, den
enarmade sjömannen. Illustr. Clbd.
231. Scbult6n, Logarithmiska och tri-
gonometriska tabeller. Inb. (3: —).
232. Suomalais-ruotsalainen tulkki. 1905.
(1: 50).
233. Nordisk familjebok. Konversa-
tionslexikon. I. (12: ;>0).
234. Topelius, Nya blad. Inb. (5: 50).
235. Quaritsci), Compendium des Deut-
schen Strafprocesses. (3: —).
236. Wrede, Öfversikt af Civilprocess-
rättens system.
237. Nordisk laniiljebok. 11. (12:50).
238. Lyes, Under purpurn. (4: 50).
239. Wecksell, Samlade dikter. Inb.
Utsåld.
240. Painijoiden ja voimailijoiden kä-
sikirja. Kuv. (2: 75).
241. Martin, Om ackord i konkurs.
(4: 50).
242. Nordisk familjebok. III: I—B.
(10: -).
243. Dahl, Anteckningar om böters
förvandling ocli lördelniug m. m. Inb.
(2: 50).
244. Prof. Wrede, Anteckningar enl.
föreläsningar öfver inhemsk civilrätt.
Sakrätt. 3 dlr. (24: -).
245. Nordisk familjebok. XI. (16: 25).
246. Waernör, Miua hundär i Amerika.
Illustr. (3: —).
247. Weigand, Deutsclies Wörterbuch.
4 dli'. Ett utmäikt arbete.
9248. Uusi suomalais-ruotsalainen tulkki,
1005. (1: 50).
249. Stinde, Borgarfolk påresa. (2:65).
250. Rydberg, Jehovahtjensten hos
hebreerna.
251. 15 kataloger öfver medicinsk litte-
ratur
252. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
253. MetsäriistaD hoidosta suomessa,
kirj. H, Lindholm.
254. Karta ölver Helsingfors stad och
dess omgifningar af Ing. Ehrström (4: 50).
„
255. Tidskrift för jägare och fiskare.
Arg. VI. Illnstr. (8: -).
256. Ny svensk-engelsktolkmed uttal.
(2: -).
257. Olivecrona, Om lagbestämd gifto-
rätt i bo.
258. Hällström, En gammal historia.
(4: 50).
259 Fredin, Efterlemnade dikter. (5:25).
260. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veokling. M. 49 bilder. (3: 75).
261 Arendt, Technik der Experimen-
talcbemie. (32: 20).
262. Kunstier-Monographien, V. Diiier.
M 134 illustr. .Inb. (4: 05).
263 Souvestre, Au coin du feu Inb.
264. De nordiska byggningbalkarne
af A. Liljenstrand (6: 80).
265. Shejdon, Malcom Kirk. Inb.
266. Kathrein, Lehrbuch der kaufmänn
isclien Arittmetik. 2 dlr.
267. Görard, Lejonjagten i Alrika.
Illustr. Inb.
268. Strafflag för storlurstendöraet
Finlaud. 1889 Inb {l: 50).
269. Helander, Oppikirja suomen ta-
loudellisessa lainsäädännössä. (2: —).
270. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
271. Några låkarevetenskapens vitt-
nesbörd om kyskhetens hygien.
272. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr. Ny
öfversedd uppl. (24: ).
273. Strödda blad utg. af Föreningen
Verdandi. (5: 75).
274. Hermanson, Ora finlands ständer.
275. Handbok i kok-konsten. lob.
276. Handbok för brottare och atleter.
1904. Rikt illustr. (2: 75).
277. Hearn, Exotica. Noveller och
studier från Japan. (4: 50)
278. Ur baronessan Mary Vecseras dag
boksanteckniDgar och bref.
279. 3 st. kalendmr. Illustr. (3: 50).
280. Parooni Munchhansen'iii matkat
ja retket. 90 kuv (1: 50).
281. Ahlqvist, Uusi Suomalainen ln-
keiiisto. Inb. (3: 50).




284. Palman, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning. (3: 75).
285. Andersson, Praktisk kurs- i bok-
töring för minutbandel. (1: 50).
286. WaldmariD, Friluftsbilder. (4: 15).
287. Chevalier, Cours d'economie poli-
tique laitan college de EYance. 3dlr Inb.
288. Luthardt C. E. Moderna veldsä-
sigtema och deras praktiska konsequen-
ser nytt ex. (3: 75).
289. Dastojewski, Vid rouletten. (2:25).
290. Menschen und Dingein Russland.
Inb. (8: -).
291 Forsman, Nyl<y-a|an erisuuntai-
set käsitykset rangaistuksen tarkoituk-
sesta.
292. Suuri Suomen kuvallinen keit-
tokirja. (3: 75).
293. Wilde, Promtuarium jaris & pro-
cessus. 1743. Skinnband.
294. Läram om expropriation. I, (2:—).
295. Den verldsbekante Barnum. Sjelf-
biografi ai Humbngens konung. (6: —).
Utsåld.
296. Ny svensk-tysk tolk. (2: -). Lätt-
iattig o. praktisk.
297. Sederbolm, Andens ellerdet rena
lörnuftets religion. (4:50).
298. Rydberg, Barndomsminnen.
299. Euphrosyne. Dii<ter. I.
300. Laululipas. Uusin valikoima enin
tunnettuja vanhoja ja uusia lauluja. Sid.
301. 19 kataloger öfver litteraturhis-
toria.
302. Wetterhoff, Frän skog och sjö. 11.
303. Nya testamentet. Inb.
304. Prof. Wrede, Öfversikt ai civil-
processrättens system. (2: 50).
305. Adamson, Läkarnes kokbok.
306. Richter, Lehrbuch der Anorga-
nisclien Chemie. Inb. (3: 50).
307. Strindberg, Folkungasagan. Skå-
despel. (3: —).
308. Uusi kuvallinen rakkauden tulk-
ki. (1: 50).
309. Daudet. Le petit chose. Inb.
(1: 35).
310. Bonsdorff, Debitering och beskaff-
nings-verket 2 dlr. Inb. Sällsynt.
311. Sigurd. Svenska bilder och vrång-
bilder. Humoresker. (4: 90).
312. Försök tili tolkning af 1 kap. R.
B. af Wrede. (1: 75).
313. Wigström, Vågsvall. (3: 75).
314. Dikter i original o. öfversättning
ai Hj. Edgren. Clbd.
315. Hermanson, Om lagstiftningen.
(5: -). Utsåld.
316. Luthardt, Kristinuskon apologia
eli puolustus. (4: —).
317. Wilskman, Voimistelun käsikirja.
Sid.
318. Stenhammar, Poetiska skrifter.
Inb.
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319. Lemström, Om elektricitetens
inflytande pä växterna. (5: —-).
320. Vendell H., Äldre västgötalagen
jäinte noter och anmärkningar. (3: 25).
321. Meyer, Varekundskab. (4: 05).
322. Olivectona, Om orsakerna tili
återfall i brott.
323. Oid och Bild, årg 1896. Illustr.
(15: --)■
324. Anteckningar enl. Professor Wre-
des föreläsningar öfverkonkursrätt. (6:75).
325. Sienltiewicz, Triumfacorn Bartek.
(1: m.
326. Busch Die Fromme Helene. Illustr.
(2: 70).
327. Ihmisen sydän perkeleen asunto-
na. Kuv.
328. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla,
(l: 50).
329. Talis Qualis. Dikter. Inb. (6:—).
330. Asp, Die Gescliichte des Finlän-
disehen Bank- und Miinzwesena bis 1865.
331. Tasso, Befriade Jerusalem. Öfvers.
af Böttiger. Inb. Sällsynt.
332. Elieberg. Finanslära i samnian-
drag. Inb. (4: 2).
333. Under sommardagar. Noveller.
334. Forsström, Kirjoituksia laki-asiois-
ta. 2 dlr. Inb. Prof. Jaako Forsman ex.
335. Lindforss, Venäläinen alkeiskirja.
Sid. (2: 50).
336. Anteckningar enl. Professor Wre-
des löreläsningar öfver rättegångslörla-
randet i tvistemål. (9: 75).
337. Das Gasze der kaufmännischen
Arithmetik. Inb.
338. Liljenstrand, System af samfunds-
ekon omina läror. I. (3: 75).




341. 22 kataloger öfver teologisk lit-
teratur.
342. Atterbom, Lycksalighetens ö.
(6: -).
343. Brunell, Lärobok i bokliålleri. 111.
Handtverk. (1: 50).
311 Liljenstrand, Finlands jordnatu-
rer och äldre skatteväsende. (7: 50).
345. Hedengren, Bokförings exempel.
(1: 50).
346. Hartmansdorff, Förslag tili in-
rättningen af sveriges statslörvaltning.
2 dlr. Inb
347. Klencke, Chemisches Koch- und
Wirthschaftsbucb. Inb.
348. WendelJ, Terminologin i äldre
Västnöta- ock Östgöta-lagarne. (3: —-).
349. Om varg- ocb Lojngt.
350. Svenska folkskolans vänners ka-
lender. 1886-1903. Komplett sere. Flere
årg. utsålda ganska sällsynta.
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351. Hopkinson, En kvinnas styrka.
Koman. Inb.
352. Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvalus. 19 kuv. (2: 75).
353. Daudet, Fromont nuorempi ja
Risler vanhempi. (3: 50).
354. Eneberg, Karin. Dikt. (1: 60).
355. Reuter, Dikter. Olbd.
356. Wrede, Civilprosessens allmänna
läror. Inb. (9: 75).
357. Rein, Några ord filosofins ståll-
ning och uppgifter vid sekelskiftet.
358. Cygnaeus, Skaldestycken 111.
Hertis Johans nngdoms drömmar. (4: —).
359. Lindeberg, Handels vetenskapen.
(4: 50).
360. Rättsbistoriska bidrag tili tolk-
ningen at 1734 års lag ai J. P. Palmen.
361. Hammarsten, Lärobok i fysiolo-
gisk keini. Inb. (24: —).
362. En bunt läroböcker.
363. Brehm, Från Nordpolen tili Eq-
vatorn. Hlustr. (12: —).
364. Uusi suomalais-veuäläinen tulk-
ki, (li 50).
365. Bjerkkån, Några undersökningar




367. Moore, Irländska melodier och
dikter.
388. Forsman, De särskilda brotten.
I—III. (12: 75).
369. Cleve, Organisk kerni. (1: 90).
370. Lilius, Testamentin muodosta
suomen oikeuden mukaan.
371. Neovius, Föista grunderna af
perspektivläran. (1: —).
372. Drömbok, vilken innehåller ut-
tydning af fiera tusen drömmar. (1: 50).
373. Sellden, Om difterins behandling
med qvicksilfvercyanid.
374. Sex månader i Indien. Tigerjag-
ter. (5: 25).
375. Professor Wrede, Föreläsningar
öiver Finsk sakrätt. 3 dlr. (24: —).
376. Svensk-engelsk tolk med uttal.
(2: -)•
„377. 7 kataloger öiver tysklands hi-
storia.
378. Stinde, Fru Wilhelmina. (3: 40).
379. Reuter, Dikter. (3: 40)
380. Den stora underbara Egyptisk-
Clialdeisk-Persiska drömboken. (i: 50).
381 Finska kennelklubbens tidskrift
Div. häiten i bunt.
382. En bunt skolböcker.
383 Noraan, Sv. kalender. Hlustr.
Inb. (3: 40).
384. Byggningabalkarna, De nordiska
af Liljenstrand. (6: 80).
385. Andersson, Praktisk kurs i bok-
töring för minuthandel. (1: 50).
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386. Ignell, Menskliga utvecklingens
historia.
387. Melander, Skonerten, sjöfogeln
och andra skizzer. Inb. (5: 25).
388. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling ifrån istidema intill vara dngar.
M. 49 bilder. (3: 75).
389. Gyllander, Dikter. (3: -).
390. Elias Lönnrotin, muistoksi 1902.
(M 3. ...
391. Liljenstrand, System af samfunds-
ekonomins läror. I. Alit utk. (3: 75).
392. Palmen, Riittshistoriska bidrag
tili tolkningen af 1734 ärs lag. (3: 75).
393. Topelius, Nya blad. Inb.
394. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
395. Wetterhoff, Dikter och bilder.
(3: 40).
396. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
397. Tidskrift för jägare och fiskare.
Åre. VII. Illustr. (8: -).
398. Italienskt-franskt lexikon. Inb.
399. Blomstrand, Om de organiska
kropparnes konstitution. (3: —).
400. Anteckningar öfver finsk sakrätt
enl. Prot. Wredes iöreläsningar. 3 dlr.
(24: -).
401. Watson. Tutkimus Näsäsen kuo-
lemasta. I.
402. Hermann, Illustriertes Kochbuch
fiir die biiigerliche Kiiclie. Clbd. (3: 40).
403. Hammarsten, Lehrbuch der Phy-
sielogischen Chemie. Inb. (22: 75).
404. Uusi Venäläis-Suomalainen ja
Suomalais-Venäläinen tulkki. (2: —).
405. Goethe, Kleinere Prosaschriften.
I. Inb.
406. Kertomuksia ihmiskunnan histo-
riasta Vanha aika. I-11. Sid. (4: —).
407. Wallin, Eeligions-tal. 3 dlr. Inb.
(18: -).
408. Wrede. Försök tili tolkning af 1
kap. af K. 6.
409. Runeberg, Samlade skrifter. 6
dlr. inb. i 3 band. M. portr. (27: —).
410. Berlin, Oorgauisk kemi. Inb.
(11: 25).
411. Vergili Aeneidi. Suomensi ja ly-
hyillä selityksillä varusti E. Siitonen.
(4: 50).
412. Parooni Miiiichhauseri'in matkat
ja retket. (1: 50).
413. Båäth, Ungmön fran Antwerpen
och andra dikter. (4: 50).
414 Gröndahl, Pää-interventsioonista
suomen oikeuden mukaan.
415. Bernstein, Vår tids uppfinningar
inom fysikeiis område. (1: 90).
416. Apologeettisia esitelmiä kristinus-
kon perustotuuksista pitänyt Cur. E.
Luthardt. (4: —).
417. Hallam, Öfversigt af tillståndet i
Europa uuder medeltiden 2 dlr. Inb.
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418. Kastman, Läsebok för småskolan,
3 dlr. Inb. (4: 30).
419. Gravalliua, Från Östergötlands
byggder. Berättelser ocli skisser. (4:50).
420. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
och aldre skatteväsende. (7: 50).
421 Hontelius, Sveriges historia från
äldsta tid tili vara dagar. 6 dlr. M. öfver
2,000 illustr. Inb. i 6 band med guld-
prässningar. (i)0: —). Utmärkt vackert
exempl.
422. Das Ganze der kaufmännischet).
Arithmetik. Inb.
423. Georg», Handbok i handelsveten-
skapernas alla särskilta grenar. Inb.
(10: 40).
424. Lnthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3: 75).
425. Inha, Hellas ia helleenit. Kuv.
(4: 50).
426. Wieland, Oberon. Romantisk
hjeltedikt. Inb. Utsåld
427. Liljenstrand, Om Finlands ström-
rensningsverk.
428. Föreläsningar öfver rättegångs-
förfarandet i tvistemäl. Anteckningar.
(9: 75).
429. Spenzer, Grunderna för etiken.
Inb. (9: -).
430. Sverdrup, Uusia maita. Neljä
vaotta pohjoisilla napaseuduilla. 223 kuv.
2 osa. (16: -).
431. En bunt finska kennelklubkens
tidskrift.
432. Pons, Handbok för brottare och
atleter. Illustr. Texten på svenska o.
tinska. (2: 75).
433. 21 kataloger öfver ekonomi, so-
cialism o handel.
434. Sederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion. (4: 50).
435. Neesen, Die Pbysik in gemein-
lasslicher Darstellung. Illustr. Inb.
(8: 10).
436. Wrede, Finsk sakrätt. lI—III.
437. Noinan, Svensk kalender. Illustr.
Inb. (3: 40).
438. Kellgren, Samlade skrifter. 3 dlr.
Inb. Sälhynt.
439. lester, Die Kleine Jagd. M. 242
illustr. o. 11 plr. Clbd. (16: 20).
440. Finanslära i sammaudrag af Ehe-
bergs finanzwissenscliait.
441. Tavaststjerna, En patriot utan
fosterland. 2 dlr. (5: —).
442. Axelson, Bidrag tili kännedomen
om Sveriges tillståud på Karl XII:s tid.
443. Möller, Anvisning för bushållet
och köket. Inb.
444. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
445. H. G. Porthans bref tili M. Ca-
lonius. 2 dlr. (16: -).
446. Gorki, Das Chepaar Orlow. (2:70).
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447. Strandberg, Samlade vitterhets-
arbeten. 5 dlr. Praktband. (39:75). Inne-
håller bl. a. Byron, Don Juan.
448. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. Inb. i vackert band. (5: 75).
449. En bunt skolböcker.
450. Rydbersj, Valda uppsatser.
451. Wenzely, TJnterricut in deutscber
bandelskorrespondenz. Inb. (3: 40).
452. Professor Wrede, Föreläsningar
öfver konkursrätt. (6: 75).
453. Svergies konungaborg. Stock-
holms slott från Birger Jarls tili Oscar
11:8 tid. Skildradt o. beskr. at H. A.
Ring. M 600 illustr. Clbd. ('22: 50).
454. Mosaiker, Sami. af e**'. (3: —).
455. Lundegärd, Tannhäuser. 2 dlr.
(6: 75).
456. Suomalais-venäläinen tulkki. (1:50).
457. Börjesson, "Valda skrifter. (6:—).
458. Lang, Finlands sjöriitt. Utsåld.
459. Seyppel, § 11. Kneip-Episteln.
M. 140 illustr. (2: 70).
460. Wendell, .aJdre Västgötalagen.
Normaliserad text. (3: 25).
461. Tasso, Befriade Jerusalem. Of-
veis. af Kullberg. 2 dlr. Inb.
462. 7 blad af Landtmäteriöfverstyrel-
sens karta öfver Finland.
463. The studio. Voi. 12 Illustr. Inb.
(12: -)...
464. Otversigt af civilprosessrättens
system af Wrede. (2: 50).
465. 5 st. stöne fotografier. (10: —).
466. Jugend. 5 bäften. (2: 25)
467. Nilsson, Skandinaviska nordens
nr-iavånare. Bronsåldern.
468. Wrede, Civilprocessens allmänna
läior. Inb. (9: 75).
469. 6 st stöne fotografier. (10: —).
470. The artist. Illustr. Inb.
471. Finland i 19:de seklet. Div. hiil-
ten. (14: -).
472. Dsbiu-Dshitsu. 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (2: 75).
473. 6 st. st. sförre fotografier. f 10:—).
474. Ekelöf, Ett år i Stilla hafvet.
M. 17 lithopaferude albiddn. Clbd. (7: 75).
475. Moderne Kunst in Meisteruolzs-
chnitten. Häft. m pärm. )21: HO).
476.5. st. större fotografier. (10: —).
477. Hilden, Palestiinassa. 32 kuv.
(3: 50).
478. Olivesrona, Om lagsestämd gifto-
riitt i bo.
479. Vallis, Illustrerad versldshisto-
ria. 6 dlr. M. 18 kartor o. 1,066 illutr.
Inb. (70 —).
480. Kunstler-Monographien. A. v.
Verner von Rosenberg. Illustr.
481. Siitineloja avioliitto. 7 kuv. (1:50).
482. Elias Lönnrotin muistoksi. (I: —).
483. Lilius, Testamentin muodosta
suomen oikeuden mukaan.
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484. Geijer, Samlade skrifter. 8 dlr.
(37: 50).
485. Palmen, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning. (3: 75).
486. Cygnaeus, Höstpiggarne. (3: 75).
Sällnynt.
487. Geijer, Samlade skrifter. Supp-
lement. I—II: 1-2. (9: -).
488. Prof. Wrede, Försök tili tolkning
af 1 kap. R. B. (1: 75).
489 Finska kennelklubbens tidskrift.
Div. häften i bunt.
490. Goethes Werke. 10 dlr. Inb. i
halftranska band (56: —). Vacker uppl.
491. Watson, UnderßÖkningen o m Nä-
sänens döil.
492. Zetterstranil, Kök- och hushalls-
bok. Inb.
493 Prof. Wrede, Finsk sakrätt. 3
dlr. Ny ölversedd uppl. (24: —).
494. Tidskrift iör jägare och liskare.
Arg. VIU. Illustr. (8: - )
495. Svensua parnassen. Ett urval af
Sveriges Ulassiska literatur. 4151r. Kom-
plett. (18: —).
496. Terminologin i iildre Väst- och
östgöta-lagarna af H. Wendell nytt ex.
(3: -\
497. Famihen Biun. En björnhistorie.
Illustr. (5: 25).
498. Nägra läkarevetenskapens vitt-
nesbörd oin kyskhetens liygien.
499 Hellwald, I höga norden eller
nordpolsforskningarna från äldsta tili
näivirande tiiler Illustr. Inb. (18: —).
500. Anteckningar enligt Protessor
Forsmans iöreläsningar ölver De särskil-
da brotteu. Häft. I. 11, 111. (12: 75).
501. Fallström, Man och liustru emel-
lan. Berättelser. (4: 50).
502. Topelius, Nya blad. Clbd. (7: 50).
503. Hellwald, Jorden och dess folk.
Aliinan geografi. 2:dra uppl. Omarb. af
O. H. Dumrath. 2 dlr. Rikt illustr. Inb.
(48: -)• . „ ;
504. Strafflagen af den 19 December
1889. Inb. (1: 50).
505. Anna A. Isvart och rödt. Dikter.
Clbd. (8: 25).
506. Spencer, Inledning tili samliälls-
läran. 2 dlr. (7: 50).
507. Kibut, Miimets sjukdomar. (3:40).
503. Clioidi, Samlade skaldestycken.
Inb (6: 60).
509. Försök tili tolkning af 1 kap. R.
B. af Prof. Wrede, il: 75).
510. Verne, En kaptea om leinton år.
2 dlr. lub. (7: 50)
Helsingfors, Työväen kirjapniuo, 1906.
